







关键词: 闽南文化; 闽南人文化; 下南人文化





















































































































和等地) 、厦门( 包括同安) 、大田、漳平、龙岩、金门等地方，而且还聚居在福建东
部的霞浦、福鼎等地，浙江南部的平阳、洞头、苍南、玉环等县，广东东部沿海地区
的潮汕、海丰、陆丰、雷州半岛地区，甚至海南岛的许多地方; 此外，台湾讲台语
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